









Oktober ini di Dewan·Besar,
Pusat Kebudayaandan Kese-
nian SultanSalahuddinAbdul
Aziz ShahUPM di si-
ni.
Menurut Naib Can-































Mohamed Isa (Doktor Peru-
batan)manakalabagikategori
bukanBumilmtera,pelajarda-
ripada program'Ijazah Sains
Pertanian,BoeyTze Zhou.
